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Forord 
I ti år har det af SHF igangsatte nationale netværk for grammatik ek-
sisteret. Siden 1993 har der været afholdt et årligt fællesseminar, og 
efterfølgende er der blevet udgivet et bind af Ny forskning i grammatik. 
Som redaktører af nærværende bind nr. 10 er vi glade for at kunne 
fejre jubilæet med en række aktuelle forskningsbidrag på baggrund af 
et fællesseminar i Christiansminde, 31. oktober - 2. november 2002. 
Som de tidligere bind giver bind 10 læseren mulighed for at 'tage 
pulsen' på den nationale sprogforskning inden for dansk og de store 
fremmedsprogsfag. Bidragene er skrevet på dansk primært for et 
dansk publikum, men henvender sig også til en bredere nordisk læser-
kreds, og som sædvanlig afspejler de en teoretisk, metodisk og interes-
semæssig mangfoldighed. 
Vi vil gerne takke Viggo Brøndals Legat for økonomisk støtte til ud-
givelsen og redaktørerne bag RASK Supplements for at stille denne 
serie til rådighed. En særlig tak går til Elsebeth Jensen, DTP-Funktionen 
på Syddansk Universitet, der har ydet en uvurderlig indsats. 
Odense, maj 2003 
Carl Bache, Merete Birkelund & Nina Nørgaard 
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